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¡No hay que apurarse! 
La calásfrote pedagógica es un mHo 
dida sufrida por la incau-
tación. 
Y puestas las cosas en 
este plan, es infantil de-
fender que las órdenes re-
ligiosas tengan la exclusi-
va de la técnica y de la 
habilidad pedagógicas. Es 
más inocente todavía sos-
tener que no había sufí 
ciente personal competente 
para sustituirlas. (|Abún-
dan poco los maestros, 
afortunadamente!) Y ni si-
quiera se debe imaginar 
que los niños que acuden 
hoy a los colegios de reli-
giosos habrán de verse 
privados de educación por 
algún tiempo, pues, para 
evitar eso, basta un solo 
día; menos aún, una sola 
hora; todavía menos, el 
tiempo suficiente para que 
abandonen las aulas los 
frailes y acudan a ocupar 
su sitio los seglares desig-
nados para ello, cosa que, 
preparada de antemano, 
se realiza en una decena 
de segundos. 
La única dificultad está 
en realizar esta prepara-
ción. No porque escasee 
el personal necesario para 
sustituir ventajosamente a 
los religiosos en la ense-
ñanza, sino por los trámi-
res burocráticos que habrá 
que seguir con el fin de 
legalizar la obra de los 
sustitutos, trámites que no 
es difícil abreviar. 
Resuelto esto, nada im-
portante habrá de suce' 
der. E l curso de la Peda-
gogía será normal. E l pro-
greso educativo continua-
rá realizándose. Los niños 
seguirán teniendo abiertas 
las puertas de la escuela... 
Lo único notable que ha-
brá sucedido para bien de 
la Humanidad, es haberla 
liberado de las garras del 
error, de las zarpas de los 
embaucadores y de los 
prejuicios seculares que 
sostienen la mentira de la 
ciega sumisión y de la in-
justa desigualdad ciudada-
na. 
Por lo demás, si hoy hi-
ciera veinte siglos que se 
había llevado a cabo la 
sustitución de las órdenes 
religiosas en la enseñanza, 
algún crimen se hubiera 
ahorrado de consignar la 
iNo bay que apurarse, 
lector! Los terribles presa-
gios de la reacción ante la 
inminente sustitución de 
las órdenes religiosas en 
la enseñanza, son vacuas 
elucubraciones, sin pies ni 
cabeza, sin motivo alguno, 
queremos decir. 
El hecho de que los re-
ligiosos s o n sustituidos 
por seglares, no es para 
que la cultura desaparez-
ca, para que la Pedagogía 
se hunda ni para que la vi-
da se estanque de la ma-
nera tal como dicen los fa-
vorecedores del clericalis-
mo. No es para tanto. Ni 
va a temblar el orbe ni se 
van a tambalear las esfe-
ras ni va a suceder nada 
trágico el dia que se lleve 
à efecto la sustitución. 
Porque, ¿quién ha dicho 
que las órdenes religiosas 
detenten el hilo del pro-
greso en cuestiones de Pe-
dagogía? ¿Quién ha pro-
bado que los únicos edu-
cadores merecedores de 
tal nombre vistan hácitos 
de religiosos? ¿A. quién le 
cabe en la cabeza suponer 
que. desaparecidos l o s 
frailes y sus escuelas, todo 
sea confusión, desorden, 
francachela, fracaso o co-
sa por el estilo? 
Cierto que a las escue-
las confasionales regidas 
por religiosos de toda ín-
dole acude buen número 
de nihos. Pero no son tan-
tos como parece. Y tam-
bién es cierto que hay más 
de diez mil maestros jóve-
nes, competentes y dis-
puestos a mejorar la labor 
educativa de las órdenes 
religiosas, que no ansian 
otra cosa más que poder 
demostrar su suficiencia 
Para el trabajo de educa-
dores. 
Debemos notar que lo 
esencial es el personal do-
cente, el educador. Crisis 
de edificios o de material, 
no la habrá el día que se 
acuerde la sustitución de 
los religiosos en la ense-
ñanza. No la habrá, por-
gue la República debe 
echar mano de los edifi-
cios y del material que 
hoy poseen las órdenes re-
ligiosas para sus fines edu-
cativos, resarciendo o nó 
•j-eso no nos interesa-a ¡Historia. Y España, por lo 
bichas órdenes de la pér*! menos, no hubiera ido a 
P R O P A G A N D A S 
E l Gobierno de la República esoañola 
anuncia que a fines de abril se celebrarán eZec-
ciones municipales. 
Estas elecciones sin género de duda alguno 
van a ser interesantísimas. 
Faltan casi dos meses g ya hemos podido 
presenciar un acontecimiento extraordinario: 
Dios se presenta a concejal... 
Asi lo van asegurando esos grupos de será -
ficas beatas, que hace días recorren las calles 
de todos los pueblos de España buscando 
votos. 
«El que vote a ellas, vota a Dios». 
Claro que ellas no irán a la lucha figurando 
en ninguna candidatura, pero... hablan en nom* 
bre de mn señor que apoyará lá religión-». 
Ahora bien, este señor no es exactamente 
Dios. 
Ni cosa que se te parezca. 
Las más de las veces, el señor que repre-
senta a las seráficas beatas es un endiosado, 
pero ni siquiera cree en Dios. 
Tiempos atrás las seráficas beatas españo-
las recorrían las casas pidiendo limosnas para 
los roperos. 
O para la conferencia. 
O para los niños chinos 
Luego se puso en boga postular, para suplir 
los sueldos de que iba a ser despojado el clero. 
Ahora se conforman con mucho menos las 
seráficas beatas españolas. Tan solo piden los 
votos, que lo demás (las leandras) ya lo conse-
guirían, sin necesidad de recorrer los domici-
lios, si triunfasen los representantes de esa 
beatería cerril e hipócrita, que viene explotan* 
do con tan asombrosa cara dura eso de que 
Dios se presenta a concejal. 
E M I L I O B U R O E S M A R C O 
la zaga de la civilización 
europea, como por obra y 
gracia de la enseñanza, 
netamente c ler ical , iba 
hasta hace dos años en 
que comenzó a agonizar 
el clericalismo. 
Ros MONZÓN 
Ha de procurarse que el 
Azar, disminuya sus adep-
tos y restrinja sus prerro-
gativas. Porque el Azas es 
la injusticia disfrazada de 
diosa, que otorga capri-
chosamente mercedes y 
favores o castiga con pe-
nas y sufrimientos, que 
casi nunca son merecidos. 
En donde hay indigen-
¡tes, él lujo es tanto una 
'provocación como un es-
carnio; y las ofensas, aun 
¡indirectas, son armas pe-
ligrosas que cortan con 
•dos filos. 
I Las joyas, revelan la 
mentalidad primitiva y la 
conciencia frivola y egoís-
ta, de la sociedad que las 
presume, valora y admira. 
Arrepentirse no es la-
mentar, sino rectificar y 
enmendar la culpa hasta 
el límite máximo donde la 
reparación es necesaria y 
posible. 
Un simple dolor de 
muelas es suficiente para 
quebrantar o eclipsar los 
más arraigados principios. 
J. C . P. 
S e a l q ( u i l a i x 
eapaciosos locales propios para al-
macenes o garage. 
Avenida de la República, 86, 1.° 
PÉRDIDA 
de una sortija ajustador, por el Via-
ducto, con las iniciales C. S.-F. L.-
5-8-926. 
Se gratificará a quién la entregue 
en esta Redacción. 
Loa Vd. «República* 
Dssnuas da la inauooraciDn de un ferrocarril 
Leuaiiis y m m mm m el c a i M 
Como dijimos, el martes se inau-
guró, aunque no con carácter ofi-
cial, la nueva línéa del Caminreal a 
Zaragoza que establece la comuni-
cación directa Zaragoza Valencia y 
que pertenece a h Compañía íel 
Central de Aragón. 
La línea nueva parte del kilóme-
tro 68'746 del antiguo trazado a 
Calatayud a Valencia, en la esta-
ción de Caminreal, que es de gran 
amplitud. A la salida va descendien-
do la vía suavemente para atrave-
sar el río Giloca por un puente de 
dos arcos, y continúa en igual for-
ma hasta Calamocha, donde inici i 
una subida hasta el túnel número 1, 
para atravesar el collado de Nava-
rrete, que es divisoria de los ríos 
Giloca y Pancrudo, que se atravie-
sa poco después. 
Siguiendo el curso de este último 
río se encuentra la estación de Na-
varrete, y cuando el trazado se se-
para inicia una fuerte subida con 
rampas de 17 milésimas, atravesán-
dose la rambla de Cuencabuena 
por un viaducto y llegando en ho-
rizontal a la estación del mismo 
nombre. 
Viene un nuevo descenso, en el 
que encuéntranse-las estaciones de 
Ferreruela, Villahermosa, Badules 
y Villarreal, donde, después de 
nuena horizontal, se cruza con un 
viaducto el barranco de la Atalaya, 
y en nueva rampa tuerte se llega al 
apartadero de Puerto del Alto y a 
un túnel bajo ia divisoria de los ríos 
Huerva y Frasno. 
Bn el último túnel empieia un 
descenso mós fuerte aún que la 
rampa anterior, por llegar a pen-
dientes de 18 milésimas, pendien-
tes que se suavizan después de Bn-
cinacorba y Cariñena hasta la esta-
ción de Longares y el collado de 
Loma Blanca. Bn este descenso se 
alcanza de nuevo el valle del Huer-
va, en el que se atraviesan las esta-
ciones y apartaderos de Torrubia, 
Aráñales, Muel, Botorrita, Maria 
Cadrete y Santa Fé, llegando a Za-
ragoza después de cruzar el Canal 
Imperial de Aragón. 
La línea termina ea Zaragoza, en 
la estación de Delicias, y está en-
lazada en prolongación de su vía 
general con la línea de Zaragoza a 
Alsasua, de la Compañía del Norte, 
atravesando la línea general de Ma-
drid mediante un paso inferior y es-
tando también unida a ella. La lon-
gitud del nuevo trazado es de 120 
kilómetros, sin contar los ramales 
de enlace. 
Como una característica notable 
de este íerrooarril mencionaremos 
que no tiene pasos i nivel, los cua-
les están suplidos con 91 pasos su-
periores e inferiores. La línea nue-
va tiene además 15 puentes y vía-
ductos y 12 túneles. 
Las estaciones más importantes 
son las de Caminreal, Cariñena y 
Zaragoza. En la primera, estación 
de empalme y origen de la línea, 
hay tres vías de circulación y siete 
de apartaderos, con edificio de dos 
plantas y tres andenes de 200 me-
tros, grúas basculas, cocherón de 
máquinas, etc. La estación de Ca-
riñena tiene siete vías en total y 
dos andenes, con cocherón, como 
Caminreal, y también, como ésta, 
alumbrada eléctricamente. La de 
Zaragoza es magnílica y sencilla, 
con toda clase de dependencias y 
servicios, andenes de 250 metros, 
alumbrado eléctrico, salas de espe-
I ra y un amplio patio para carrua-
jjes. 
i Todas las demás estaciones son 
jde una soia planta. Solamente cua-
I tro de eüaí tienén los muelles al 
dése ia itio Las • lifi icionés son 
de estilo sencillo. 
El material móvil es todo de 
construcción nacional. Las nuevas 
locomotoras son doce: seis para 
viajeros y otras seis para mercan-
cías, todas del sistema «Garratt» de 
180 y 161 toneladas de peso, res-
pectivamente, hasta ahora las de 
mayor peso que existen en España. 
Los coches y furgones son todos 
de construcción metálica sobre co-
rretones. Se han construido 27 co-
ches nuevos de viajeros y ocho 
furgones, todos ellos en España, 
más 206 vagones para mercancías, 
del tipo reglamentario en España. 
La línea de Caminreal representa 
un nuevo elemento de vida para 
Aragón y Levante, ya que estable-
ce la relación directa entre Zarago-
za y Valencia, que ahora quedan 
separadas por una distancia de 340 
kilómetros aproximadamente. 
Se han establecido servicios di-
rectos de viajeros entre Valencia-
Bilbao y Valencia-Canfranc, me-
diante un rápido que sale de Valen-
cia a las 7^30 de la mañana con 
coches de las tres clases y llega a 
Zaragoza a primera hora de la tarde, 
bifurcándose por las líneas del 
Norte, efectuándose el regreso en 
forma análoga. El viaje entre Va-
lencia y París podrá hacerse en po-
co más de veinticuatro horas. 
Los frutos y productos de Ara-
gón tienen ahora una salida directa 
al mar y los de Valencia una vía 
más recta para Francia. 
LOS QUE NACEN, SE CASAN 
7 MUEREN EN TERUEL 
Movimiento demográfico ocurri-
do en Teruel y su provincia duran-
te el mes de diciembre último. 
Nacimientos: 550 en la provin-
cia; 39 en la capital. 
Abortos: 20 en la provincia. 
Partos dobles: 6 en la provincia. 
Matrimonios: 150 en la provin-
cia; 6 en la capital. 
De soltero y soltera, 137; de sol-
tero y viufla, 5; de viudo y soltera, 
4, v de viudo y viuda, 4, 
Defunciones: 430 en la provin-
cia; 33 en la capital. 
Las enfermedades que más de-
funciones han causado son: neu-
monía, enfermedades del corazón y 
bronquitis. 
Como se desprende, pues, de es-
ta estadística, durante dicho mes 




nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejempiares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
R E P U B L I C A 11 de Marzo 
ñolas del iwsiefio 
La Dirección general ha acorda-
do designar Maestros Directores de 
Ins Escuelas graduadas con menos 
de seis grados que a continuación 
se expresan, a los señores siguien-
tes: 
Doña Luisa del Valle Villanueva, 
para la Escuela graduada de niñas 
de Mora de Rubielos. 
Don Agustín Vicente Castellote, 
para la Escuela graduada de niños 
de Calamocha. • 
Se han concedido tres meses de 
licencia a doña María Teresa Al-
berto, Maestra de Torre las Arcas. 
La solicita de tres meses, para 
, asuntos propios, doña Isidora Gal-
vé, Maestra de Ejulve. 
Se le concede de ocho días a do-
ña Purificación Pandos, maestra de 
Libros. 
Ha sido nombrada doña Eusebia 
Comín, maestra sustituta de Torre 
las Arcas. 
Con el mismo carácter se nombra 
a doña Natividad Edo Izquierdo, 
para la Escuela de Fonfría. 
' jLa gripe lé acechal Córtele el paso 
con una fuerte dosis de ricino «Na-
ranjil». 
. Al comprarlo no lo .contunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
frascos y exija siempre el auténtico 
y legítimo rú ino «Naranjil» en su 
envase con mirilla transparente de 




Se hnn puesto al cobro los si-
guientes: 
Don Joaquín Vicente, 348'13 pe-
setas. 
Don Arsenio Sabino, 1.060,45. 
Don Nicolás Monterde, 423'20. 
Doña María Bau, 72'26. 
Don Pedro Burillo, 92'80. 
Don Alejandro Noguera, 313'73. 
Don Joaquín Gil, 1.121'58. 
Don Baltasar Zuriaga, 438'70. 
Don Pablo López, 80'Q8. 
Don Joaquín Perales, 120'24. 
Don Felipe Martín, 131'11. 
Don Santiago Lázaro, 242'06. 
Don Clemente Aznar, 790'77. 
Don Rafael Calvo, 3.274'65. 
Don Valentín Castaño, 34.545'75. 
Don Casimiro Mañes, 14.333^7. 
Don Luis Gómez, 3.771*69. 
Don Vicente Medá, 6.220-49. 
Don Roque Cortel, 4.541. 
Don Rafael Sanz, 7.093í19. 
Don Isidoro Mallos, 8.102'37. 
Don Luis Sauras, 6.759i19. 
Don Aniano Castel, 30.372'28. 
Don Ratael Calvo, 2.676'85 
Don Antonio (juasch,10.349'31. 
Don Lorenzo García, 3.847'67. 
Don Roque Castel, 5.631'47. 
Don Andrés Navarro, 17.872'38. 
Don Pedro Romero, 3.135'98. 
Don José Mateo, 8 158'53. 
Don Juan Cruz, ^ ^ l O ' l O . 
Don Adolfo Biosca, 1.882'61. 
Don Jooquín Escuder, 38.569'70. 
Don Mariano Foz, 13.919,42. 
Señor gobernador, 5.874'08. 
Cartelera Je espectáculos 
Teatio Marín.—El jueves se ex-
hibió la bonita y chispeante come-
dia cómica, de la marca Fox «Vaya 
mujeres», que mantuvo a la concu-
rrencia en una constante hilaridad. 
— Para mañana domingo, debido a 
haberse recibido en mal estado la 
película Paramount «La tuerza del 
querer», ha sido sustituida por la 
superproducción Fox, totalmente 
hablada en español, «Chica bien», 
estrenada hace treinta días en las 
principales capitales de España, 
con un grande y merecido éxito. 
— El martes otra gran película, 
«La novia del Regimiento», hermo-
sa producción Cinaes, con dos par-
tes en tecnicolor. 
Salón Pau'siana. — «Marruecos» 
por Marlene Dietrich, la sugestiva 
estrella de la pantalla, se rodará 
mañana en este favorecido salón. 
En este filnv actúan también 
Adolfo Mejóu y Gary Cooper. 
Completará el programa la cinta 
de dibujos «Bimbo, niñera». 
O b r a s p ú b l i c a s 
Relación de permisos de conduc-
ción de vehículos expedidos duran-
te el mes de febrero: 
Santiago M. Gargallo Sánchez, 
de Teruel. 
Tomás Marco Buj, de Calanda. 
Manuel Zárate Prats, de idem. 
Félix Espinosa Conte, de Híjar. 
Amadeo García Ballonga, de An-
dorra. 
Francisco M. Sánchez Rodilla, 
de El Cuervo. 
Cristóbal Serrano Cubas, de Tra-
macastiel. 
Enrique Sáez Rabanete, de A l -
bentosa. 
Antonio Toledano Mateo, de Lu-
co de Giloca. 
Pascual Royo Navarro, de Ca-
landa. 
Manuel Mañes Salvador, de To-
ràs. 
José Sebastià Barreda, de Mo-
re'la. 
Genaro Gascón Soler, de Ca-
landa. 
Jesús Fernández Aguilar, de Za-
ragoza. 
Enrique Ferrer Calero, de Teruel. 
El número de permisos concedi-
dos hasta esta fecha es de 1.773 y 
el de vehículos matriculados, 971. 
¡Labradores! 
Contratad vuestros seguros de 
EslaLlecimíenfos Je turno 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico: ^ 
Farmacias de Giménez y García. 
Estancos de las calles Democra- C0SeChaS COn ^TCQXona>>' Com-
cia, paseo de Galán y García Her-!P ñía Bspañola de Seguros contra 
nández y Arrabal. incendios. 
: • 1 Agente en esta plaza, Juan Calo-
, . i r - . \ marde, calle Mariano Muñoz No-
Lea usted República gués, 4 ,1,° . 
S e m i l l a » S e l e e c i o o a o a » 
De germinación máxima garantizada en las Forraje 
ras, Hortalizas, Flores y Prados, importadas directa-
mente de cultivadores especia'izados 
Remr lacha Blanca 1/2 Azucarera cuello Verde . 
Id. id. 1/2 id. id. Rosa. . 
Id. Roja Gigante cMammouth» . . . . 





B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por .100 . • 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por ;i00i 1908 c/ impuesto 
4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
4 V s por 100 1928 . . . . • 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 sí impuesto. 





» 5 por 
Bonos Oro de Tesoreria 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . , . 






Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » S^por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España. . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade . . . . . . . . . . . % • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón.' 4 por 100 , 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicant" 
Ayuntamiento de Teruel 6 
i te 3 por 100 
: l  por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . • 























































G o b i e r n o c i v i l 
I VISITAS 
j Visitaron al señor Palència Tu-
bau: 
' Jefe de Obras públicas, maestro 
í de Mezquita de Lóseos, empresario 
! del Teatro Marín, alcalde de Santa 
Eulalia y presidente ^e la Cámara 
de Comercio. 
BL NUEVO HORA-
RIO DE TRENES :: 
Al recibirnos el señor Palència 
Tubau nos manifestó que había ce-
lebrado una conversación con el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio señor Salvador para tratar del 
nuevo horario de trenes, con el que 
sale perjudicada nuestra ciudad, co 
mo a su debido tiempo señaló di 
cha Cámara y REPÚBLICA. 
El señor Palència se propone ha-
cer las correspondientes gestiones 
encaminadas a evitar el perjuicio 
que dicho horario origina a nuestro 
comercio. 
YENUI 
i á i i i m 
A BARBA! 
D U R A S 





Necesito exclusivista para 
provincia de Teruel para la ^ 
• artículo de gran consumo ^ 
tado; se prefiere comercian^ 
fabricante que disponga de 0 
Dirigirse personalmente al H 
Turia de 3 a 5. J. Muñiz cfíTr ?t(!| 
rer>o, 
Su resistencia contra la gr¡pe , 
mayor, si al notar los primeros^ 
tomas de catarro, se purga con'11 
delicioso ricino «NaraniiU fti *' 
migo de la gripe. 
Cuando le quieran dar en 1« f 
cia cualquier ricino, exiia .-, • . . Ja unica. 
mente ricino «Naraniil» . 




¿Desea V. admiirir eo travo 
establecimiento o negocio comer-
cial? Visítenos inmediatamente, 
también informamos sobre dinero 
en préstamos y demás asuntos. 
Agencia Gil Boggiero, 59 bajo. Za-
ragoza. 
¡[omercianles - InJustrialeil 
Asegurad de incendios vuestros es< 
tablecimientos en 
"BARCELONA, , 
Compañía española de Seguroscon. 
tra incendios. 
Agente en esta plaza: Juan Calo, 




E D I C I Ó N 1931 
DAfos oficiales dai Ooblsrus 
F-íovísiona! do 1« RopúblieA, «a 
5íac.-5ií y OopiUtios príaclpo&l 
Entierro civil en 
Luco Je Ciloca 
El día 6 se celebró el entierro 
civil (el primero) de una hijita de 
nuestros estimados correligionarios 
Silvestre Obón y Elena Puertolás. 
Al fúnebre acto se asoció gran 
parte del vecindario y numerosos 
correligionarios. 
En el Cementerio dirigió breves 
palabras el presidente del Centro 
R. S. ensalzando la signiticación 
ciudadana de los actos civiles. 
Nos asociamos de corazón al do-
loroso trance porque en estos mo-
mentos pasan estos queridos ami-
gos. . 
«Bárceiona» 
Compañía española de incendios y 
transportes. 
Agente en esta plaza: Juan Ca-
lomarde. C. Mariano M. Nougués, 
4-1.° 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
A n u n c i e 
en República 
lEvita.éis la gripel... 
Al primer síntoma de estornudo, 
púrguense con una abundante do-
sis de ricino «Naianjil», pues es la 
primera previsión para escaparse 
de esta traidora e ifermedad. 
Rechace imitaciones, le interesa a 
usted, pues ricino «Na anjil» sólo 
hay uno. 
Exíjalo en Farmacias y Centros de 
Específicos. 
4 T O M O S 4 
MÁS Dt S.600 PÁOÍMÁS 
MÁS D£ TRiS MILLONES D£M TM 
54 MAPAS ES COLORES é* te* 
íC'áo si CoRerds, titótlrta, Mm% 
itutsri, & . n %mu\m u uti tia 
S£CC(ÓN EXTRANJERA 
Precio &t us ejeaiplor soasp?*»1 
C I E N P E 9 E T A S 
flí-swje te iwrt*a M t»áa í»*** 
o « o 
I L AUBRCtO DI ILA«NW(« 
Lf COSTARA PeCO Y L l «WMTC** 
mea* 
Anuarios Bsill|%;il^t IKWIIUIBÍ^ 
S. A. — 
Cirl^na &nis>«fs, M y W - BABCILOH* 
iebles l i i E T de Viena 
Fivalier (mi MiM, núm. 36 
B A R C E L O N A 
SE SOLICITAN REPRESENTAN-
TES ACTIVOS Y COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
o de E u g e n i o M u ñ o z 
l a s a li faof asa importante 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al apartado 894 
MADRID 
J . C o s t a , 3 6 . - T e l é f o n o 1 6 a . - T e R U £ L i V. República 
L a H E R N I A c u r a d a 
«HERNIUS» siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el piimer Gabinete C'topé' 
dico de tspaña, acaba de crear tras profundos estudios y múltiples pruebas el SUPER COMPRE»-"^ 
HERNIUS AUTOMATICO, formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre 
donde todo lo demás íiacasa, convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, ¡obustos 
y sanos como eran antes de herniarse. 
Todos los HERNIADOS deben tener siempre muy presente que HERNIUS es el único que goza 
de fama mundial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y 
por miles de pacientes que han recuperado la salud, siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte 
de curar HERNIAS por procedimientos mecánicos. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es 
nada anticuado, es la última creación de HERNIUS al alcance de todas las fortunas que vence y cura 
con tacilidad pasmosa toda clase de HERNIAS por antiguas y rebeldes que sean, sin que el paciente 
tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que Jamás recuerde que está HERNIADO. 
HERNIADOS, para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista HER-
NIUS que recibirá gratis en: 
TERUEL el viernes 17 de marzo en el Hotel Turia de 9 mañada a 3 tarde solamente. 
IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en Calatayud el jueves 16 de marzo en el Hotel Pina-
Valencia el sábado 18 de marzo. Hotel Regina. 
CASA CENTRAL: Gabinete Ortopédico HERNIUS. -Calle Pelayo, 62, Pral. (Esquina Ramblas)-
Teléfono, 14.346. BARCELONA. 
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F O R M A C I O N G E N E R A 
Los radicales socialistas, por unanimidad, acor-
daron mantener su criterio de confianza 
al Gobierno 
stá eienío de respinsiMlai en lo de Casas Viejas 
El ex-director general de Seguridad señor 
Menéndez ingresó en Prisiones Militares 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
El célebre asumo de 
casas l i l i s 
Todos coinciden en que 
no ñay responsabilidad 
para eí Gobierno 
Madrid.-En el Parla-
mento se leyó ayer el díc 
támen de la comisión de 
Casas Viejas. 
Al terminar la sesión los 
periodistas interrogaron a 
los diputados de la mino-
ría del señor Maura. 
El señor Bravo Ferrer, 
formante de la Comisión, 
dijo que hay que descartar 
en absoluto el menor atis-
bo de responsabilidad pa-
ra el Gobierno. 
«En el exámen, escru^ 
pulosomente hecho, con 
tal pulcritud y minuciosi-
dad que no se ha escapa-
do a sus observaciones ni 
a su investigación ni a sus 
diligencias absolutamente 
nada de los sucesos ocu-
rridos en Casas Viejas, no 
hay ni la menor responsa-
bilidad para el Gobierno. 
Unicamente el telegra-
ma del ministro de la Go-
bernación diciendo que se 
arrase la choza de Seísde-
dos, y ésta es una medida 
de gobernante que todos 
suscribimos. 
Miora bien; si hay una 
responsabilidad pol í t i ca , 
quizá de negligencia, por 
no haber informado a su 
bebido tiempo a la Cáma-
ra y al país de todo lo 
ocurrido en Casas Viejas, 
con el silencio sólo hizo el 
Gobierno que aumentara 
m5s y más, en la opiniónj 
Pública, un estado de in^ 
«Wetud y zozobra que, 
después de tomar cuerpo 
J1  conocerse la verdad de 
^ ocurrido, será más difí-
Cl1 refrenar. 
La responsabilidad poli-
d a del Gobierno es evi-
^ente, y esto es lo que al-
Sunos miembros de la co-
J^ón vamos a sustentar 
^ defender. 
También conversaron 
no se mostraba conforme 
con que el debate no se 
hubiera terminado hoy. 
A su juicio no podía ad-
mitirse el aplazamiento a 
pretexto de que debían 
declarar ante la comisión 
unos oficiales, porque este 
sistema resultaba ampara-
dor de una indisciplina, 
ya que lo que esos oficia-
les tengan que decir debe-
rían, en todo caso, mani-
festarlo por el conducto 
regular de sus jefes. 
Por el contrario don 
Carlos Blanco estimaba! 
sumamente prudente el 
aplazamiento como única 
manera de que se aquieten 
las pasiones en estos días 
y que el miércoles pueda 
enjuiciarse con mayor co-
nocimiento de causa y con 
mayor moderación en la 
expresión de los respecti' 
vos puntos de vista. 
«A mí me parece que el 
informe de la Comisión 
demuestra, con una gran 
claridad, que no existe 
responsabilidad pol í t i ca 
para el Gobierno». 
Algunos diputados radi^ 
cales socialistas, entre los 
que se encontraba el señor 
Artigas Arpón, manifesta-
ron a los periodistas que 
el Gobierno no puede ni 
debe caer por este asunto 
de Casas Viejas. 
«Además—añadía el se-
ñor Artigas — , perfecta-
mente definido el camino 
de responsabilidad, debía 
alejarse del Parlamento lo 
de Casas Viejas.» 
¿ U n a milicia de «ca-
misetas» fascistas? 
Madrid.—En los pasillos 
del Congreso se comentó 
el intento de constituir en 
España una organización 
de tipo fascista, para lo 
que se han fijado carteles 
en que se convoca a un 
mitin que parece que no 
ha sido autorizado. 
Estimaban algunos di-
putados que el intento no 
es tolerable y que no se 
debe dejar que prospere, 
matando en flor tan reac-
cionario propósito. 
«La libertad—dicen—no 
ordón Ordás, quien puede ser más que para 
quien la tenga en su pro-
grama. Si el Poder no aca-
ba con estos gérmenes de 
reacción, deben aplastar-
los las organizaciones de-
mocráticas». 
— El director de Seguri-
dad ha ordenado esta ma-
ñana la destrucción de 
unos pasquines anuncian-
do un mitin fascista. 
El vino que se expor-
tará a Francia 
Madrid. — La «Gaceta» 
distribuye 177.000 hectoli-
tros de vinos españoles fi-
jados para exportar a Fran-
cia durante el mes de 
marzo. 
— También publica una 
circular del fiscal del Su-
premo ordenando a los 
fiscales se personen en los 
juicios de divorcio en que 
haya menores de edad. 
El asunto de Casas 
V/iejas 
Madrid.—Esta mañana 
se reunió en el Palacio de 
Justicia el Juzgado espe-
cial que entiende en lo de 
Casas Viejas. 
Esta tarde comparece^ 
rán los testigos. 
— En el Congreso se re- autos de procesamiento, 
unió la Comisión parla-! R e u n ¡ ó n ¿ e \Q m ¡ n o . 
mentada, tomando decla-j _r i . ,. 
ración a los tenientes dej TÍO radical SOCiallSta 
asalto Gaitan, Usquetayj Madrid. —Ayer tarde se 
Pérez Pencut, pertenecien-; reunió la minoría radical 
tes a la Compañía que'socialista, 
mandaba el capitán Rívas. j E l señor Baeza Medina 
Más tarde préstó decía- dió a los periodistas la si^ 
ración el capitán Crespo y guíente referencia: 
espontáneamente lo hizo 
el teniente Muñoz, quien 
dijo que se le ejerció coac-
ción para que firmase de-
terminado documento. 
Después declaró el tenien-
te Rubio. 
Al terminar la reunión 
los señores Botella y Asúa 
manifestaron que volve-
rían a reunirse esta tarde. 
Refiriándose a la deten-
ción del ex director gene-
ral de Seguridad señor 
Menéndez, que i n g r e s ó 
ayer en Prisiones milita-
res, dijeron que el auto es 
de prisión comunicada y 
que por tanto podía reci-
bir visitas a partir de las 
tres de la tarde. 
El señor Menéndez ha 
recibido numerosas visitas. 
ñsa l tontes detenidos; 
Cádiz.—Han sido dete-
nidos varios individuos 
que se dedicaban al asalto 
de trenes. 
La evasión de ca-
pitales 
Barcelona.—El juez es-
pecial que entiende en el 
asunto de la evasión de 
capitales ha dictado cinco 
«La minoría ha conocido Fascistas y nazistas 
la investigación parlamen-j . . • _| 
taria realizada en Casas' CleteniClOS 
Viejas por informes adqui Madrid.-Han sido des* 
ridos directamente de sus truidos unos pasquines 
representante en ella, se- anunciando un mitin fas-
ñor Muñoz, que se encuen-'cista. 
tra enfermo en Cádiz, con j Ha sido detenido Luis 
quien habíamos hablado Ibáñez, presunto jeíe del 
telefónicamente, y por las movimiento, 
manifestaciones de otros 
diputados de dicha comi-
sión. Despúés de amplio 
cambio de impresiones, y 
estimando que la situación 
actual del problema es la 
Barcelona.—Reclamado 
por estafa ha sido deteni-
do un alemán llamado 
Francisco Wagner, a quien 
se cree jefe de una or¿ani-
misma que en días ante^ ., , . ̂  
, . , . zación de nazistas en e.̂ ta 
nores, la minoría ha acor-
dado mantener su criterio 
A N U N C I O 
La plaza de guarda particular jurado para la vigi-
lancia de las aguas de riego pertenecientes a la Co-
munidad de Regantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad. Alcaldía de Santa Eulalia, con de 
recho a la tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los señores concursantes dirigirán sus instancias 
a esta Presidencia debidamente reintegradas hasta e! 
día 28 de los corrientes, previniéndose que los veci-
nos de los pueblos de Alba, Celia, Santa Eulalia, To-
rremocha, Torre la Cárcel, Villafranca y Villarquema 
do, que constituyen la Comunidad, quedan exceptua-
dos de este concurso. 
Santa Eulalia 10 de Marzo de 1933.-E1 Alcalde 
PresiJi ice, Pfd-ííísít) Ft i tM . 
de Confianza arGobierno. 
Y nada más.» 
—¿El acuerdo ha sido 
tomado por unamidad? 
—El acuerdo se ha vota-
do por toda la minoría. 
El señor Ruiz Maya 
habla de los acuer-
dos del Congreso Ra-
dical Socialista de 
Santander 
Madrid.-El señor Ruiz 
Maya declaró a los perio-
distas que los acuerdos del 
Congreso Radical Socia-
ista celebrado en Santan 
der, contienen soluciones 
para la continuidad de los 
ministros en el Gobierno 
y para su separación. 
«Los radicales socialis-
tas no pueden marcharse 
por el asunto de Casas 
Viejas. 
Precisa concederles una 
tregua. 
Si se me hubiera necho 
caso en enero, saliendo 
nuestros ministros, funSj 
dándose en la imprevisió ! 
del Gobierno, habría sido J 
una crisis normal. 
Creo que de este asunto 
puede surgir la formación 
Je otro Gobierno, aunque 
será difícil que nosotros 
ciudad. 
La huelga escolar 
Madrid.-El señor Sbert 
dijo que la F . U. E . al de-
clarar la huelga lo hizo 
con buena fé. 
Hoy no hubo algaradas, 
continuando cerrados los 
Centros docentes que ayer 
tomaron esta medida. 
El av/iador Loring se 
despide 
Madrid.-El aviador L o -
ring ha estado a despedir-
se del señor Azaña, pues 
tiene propósito de em-
prender un segundo raid 
a Manila en la próxima se-
mana. 
Llegada de dos 
confinados 
Cádiz.—Han llegado dos 
confinados llamados Julio 
Ortega y Teodoro Agui-
lera. 
El uno viene por enfer-
mo y el otro por estar re-
clamado judicialmente. 
Dice de los Ríos 
Madrid —Bl ministro de 
LiStrucción desmiadó un 
comentario del periódico 
cavernícola «El Debate» 
sobre la revisión del pro-
fesorado. 
Dijo que en la reforma 
se respetan sus derechos, 
gobernemos con los radi-^ y qUe aceptará la interpe-
l e s , porque somos más'lación del señor Sbert so-
socialistas que radicales y'bre este asunto, 
no queremos confundirnos 
con ellos.» 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en la imprenta ¿ t 
este periódicQ 
i,ttfitútHtémn%mt»M%,t*tM*Mt%Utu j 
PREOOS DE SUSCRIPCIÓN 
li En Teruel, al mes. . . 
1; Fuera, al trimestre. . 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
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Colaboración 
GPDOOÍS de ceüales 
La prensa nos puso, pa* 
ra que siguiéramos el cui> 
so de la lucha, el pequeño 
croquis donde los comban 
tientes dispútanse a Jehol. 
Hemos seguido los com-
bates a través de estas 
«Agencias» que mandan 
lacónicos avisos y dentro 
del campo de la lucha pre-
sentimos a Japón, bien 
pertrechado, con los úti-
les necesarios para des-
truir rápidamente a todo 
lo que sea obstáculo a su 
paso invasor; y a China, 
desalentada, en medió del 
desconcierto de sus idea-
les insuficientes para dete-
ner la avalancha de unas 
tropas, que tal vez sienten 
menos; pero que comen 
más y pueden mantener 
dignamente sus energías 
regidas no por las ideas, 
sinó por el estómago, que 
a veces es decisivo regidor 
en el destino de los hom 
bres. 
La contradicción puede 
aumentar esa natural an-
gustia del que desea la 
paz, porque se nos cita la 
avanzada por el Este de 
Jehol, caso inaudito; se 
asegura la ocupación de 
Pao Chu Ying; presenti-
mos el paso directo a 
Chien í'eng. 
Hay colapso por decep-
ción en toda la trama de 
negociaciones y los minis-
tros chinos dimiten, como 
si quisieran huir de esta 
hora nefasta para su pa-
tria, que se dice miedo, y 
que tal vez sea al conocer-
se incapaces para mante-
nerse dentro de la línea 
que diplomáticamente se 
denomina conservación de 
prestigio militar. Prestigio 
que puede admitiera deno 
minaciones más humanas, 
al conocer la historia de 
los actuales momentos. 
Una marcha de preven-
ción que no señala el ero 
quis parece: los soviets se 
preparan en Viadivostock. 
Y en medio de las horri 
bles horas de la guerra, el 
frío glacial, acrecentado 
por la nevada, hace que 
ya no queramos ver, sino 
que quisiéramos imponer, | 
por encima de los apasto-í 
namientos, la realidad del 
momento a todas las na-
ciones. 
Declarada la ilegalidad 
del Japón por invasor y 
deseando conservar la neu-
dos 
do, hoy que se encuentra 
capacitado para producir 
se armamentos. 
¿Cómo se va a dejar que 
China se entregue, mate- Aceite. . . . litro 
rialmente imposibilitada Arroz corriente . kilo 
j r i o \ r A,J » Corell. . para defenderse? Y surge ^ Matizado. 
de nuevo en la S. D. N. el » Bomba. . 
* - « caía robada. Esta presenta Las s ü t s i s i e n c i a s y m m ^ ^ r ^ ^ T ^ 
problema del Desarme. Azúcar. . . . 
Todos los países comba-, ^ ^ ^ 0 ; 
tientes saben qué dolorosa judías Barco. . 
victoria resultó de la con-; » Pinet. . 
flagración euròpea y có-; * delPüar! 
mo se agravaría la crisis Garbanzos \ 
actual si hoy no se utiliza- » 2.° . 
Según nota faciíiíada por eí .Ulereado de Abastos 
2 ^ 0 PESCADO 
O'eü Merluza . . . kilo 
O'SO Sardina. . . . » 
0 ^ 0 Salmonete. . » 
ï '20 Besugo. . . . » 
reo Luz » 
lO'OO Voladores. . . » 














de cuba, doc." 
. . . kilo 
Manteca Vaca . » 
sen medios enérgicos para » 
01 os impedir otra guerra, sueño 3 ^ 3 ^ * 
de suicidas, con que saben sardinas . 
sus ambiciones los pseudo » 
dirigentes de «fascios». Jamón 
Como clave de un 
, J .J » Cer4o. » egoísmo desmedido, pare- . 
& « \ Huevos. . . . doc. 
ce este ofrecimiento de un Gallinas . . .una 
país de lucha que dice CO- Jabón corriente. kilo 
laborar en la limitación de * Lagarto.. » 
armamentos, seguramente, 
que para cuando él haya 

















Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
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Acelgas. . . 
Borraja. . . 
. Escarola . . 
H a y algo más, que el LeChuga . . 
croquis no diseña; pero Judías tiernas, 
que está en nosotras, que Ç^*8 
surja pujante imponiéndo- — 
se por encima de todo ego 
centrismo. 
Por necesaria unifica--
CÍÓn de ihtereses y mO-- Ha sido muy grato para mi el se cimentaba también sobre base 
mentOS Sociales que ligan asociarme al homenaie como acto i de igualdad en la justicia del respe-
a la humanidad SC reaví- ^65™?8^38^00 ^varo^e^^or"^ t o l l o s derechos y la observación 
. ' noz, que tuvo lugar el domingo pa- ¡ a los deberes. Vosotros, los repu-
yen las Campañas pro paz. sado Sin pertenecer de mi parte íblicanos, habéis llevado a España 
una constitución que, amoldada 
Un J e L I » er que torma un Jeu Jo 
Y que el gesto estudiantil a filiación de partido republicano, 
que desde Orfose lanza amo la República y confraternizo aun hoy al sentir del pueblo, en 
ante la Opinión SU derecho COn los rePublicanos; amo Ia Repú- ella se glosa la democracia y vos 
blica, porque en las repúblicas re-
pacifista y declara en su surge ,a 1¡bertad de pensamiento; 
manifiesto «que, ni por el amo la República, porque en laRe-
Rey ni por el país tomará Pública el deber deriva a derecho 
j ^ 1 y emo la República por ser de tie-
Zas armas» sea una sola 3 , . , D , c , 
rra donde la República íorma Sede, 
i No he de referirme, puesto que 
detengan en SU pe- no es de mi competencia sino de 
otj-os con nosotros tenemos un le-
ma, a consolidar todo principio 
fundamental nacional y así lo es 
aquello de que los regímenes y los 
estados se consolidan, no por la 
fuerza, no. Se consolidan con la 
justicia y con el trabato. 
Forma deudo en agradecimiento 
todas v sostros 'os republicanos, a pías- en los socialistas de «sta provincia 
sea una 
voz de todos los hombres 
que 
ligrosa ambición 
, mar como supo el ministro de Jus-|a las palabras de don Alvaro de A l -
aquellas tramas netastas t¡c¡a la trayector¡a repdblicana a bornozy contra cualquier intento 
para la marcha SOCÍal. [seguir para estructurar la política • caótico de anarquía o quijotesco 
Que no Se pueda ^ecír ^republicana ^P^0 '8 , | conato emboscado, de quienes a 
HMP D f . ^ r m P r P a l m o n f - J Pero si recoj0 con agrado e1 sa-; cambio de satisfacer insanos apeti-
" ^ 1~ r c d i i n c i u c ludo a mi partido Social¡sta y ceIe- ros son capaces de todo, estaremos 
sea de ntChO un fracaso, ijro que con elocuencia magistral siempre a vuestro lado republicano. 
SÍ diplomática- de palabra, sensación jurídica con-J En nombre propio y de mis ca-
trolada con la austeridad de su per- maradas en ideales socialistas, os 
sona, supiera también definir el brindamos un saludo y rendimos 
por que 
mente los países siguen ar-
mándose, el sentir nacio-
nal haga inútiles los de-
:seos de guerra. 
Ni un sólo cañón puede 
dispararse, cuando la vo-
luntad nacional está deci-
dida a impedir su funcio-
namiento destructor. 
MARINA DAUFÍ 
un abrazo cual verdadero broche 
de oro que simbolice nuestro en-
lace. 
DR. RAFAEL DOMINGO 
Castralvo, 6 de marzo de 1933. 
plano de situación ante la Repúbli-
ca Española en que supo colocar 
al socialismo español. Verdadera-
mente a nosotros nos está conferí- ¡ 
do el realizar la transformación de 
arcaicos y lesivos procedimientos | 
para que nuestro proletariado obre-; 
ro ocupe el lugar que en humani-; 
dad y justicia le pertenece. Nosotros ^ 
hemos de ser la revolución social número 48, calle Ramón y Cajal, 
pero no aquella revolución cruenta frente nuevo Banco España.—Diri-
sanguínea y trágica como arma de girse primer piso, 
destrucción, esa no nos pertenece, j .. 
Vendo casa 
En el Socialismo ortodoxo o hete- -
rodoxo católico o protestante, el 
'39 ' socialista lo rechaza, pues es califi-
e -^. ; cado de barbarie a quien lo emplea 
r l l l i í l l l / 0 0̂ ill^uce- La nuestra es renova-
ción en sentido del progreso de la 
Icültura y de transformación en le- TODOS LOS INDICIOS ACUSAN 
V t = K \ r \ r \ ;&íslaciónsocial- \ COMO AUTOR A UN EX-AL-
d l \ | L-/ VM/ I Allá en abril inmemorable, la 
; sangre de dos héroes con vuestro 
del rolio de los m-
d i i de un HyuDlaieoto 
«Ave n», en 
CALDE DE LA DICTADURA 
Castellote. — La benemérita ha una balanza marca 
buen uso. Z^uü^í*"' -"^ 1 ^1'11"""""' venido practicando gestiones para 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre- flThl ^ Proc,*mar una descubrir al autor Jel robo de la 
tralldad. SC intenta la p w tónf número 3, carnicería. España republicana. Nosotros a c- c8ja de ^ Ayuntam¡ento 
hibicíón de envío de ar mentarla y en junio del 31 demos-trastéis ante elecciones al extender de Parras de Castellote, cometido en 
mas a los beligerantes T A V I F T A S VTSTTA a ,a odiada ^aV^uS7 ¡u papeleta la raadru&ada del día 27 de íebrero-
Y nOS decimos, ¿qué X ^ de defunción en sentido de que el | APARECE LA CAJA 
puede importar al Tapón 8e ^acen e¿l ía imprenta de Borbón y los suyos estaban de so-.! En un pozo de cinco metros de 
bra en España. En nuestro lado so- ' profundidad practicado en un huer-i | 
A V I S O A L O S CEN 
T R O S D E LA P R 0 ' 
VINCIA 
Habiendo recibido l08 
rrieron en el robo todo hacía sospe--CarnetS de SOCÍOS hacemos 
char que lo había cometido un sólo; presente que pueden h 
individuo y que éste forzosamente < cer sys pedi^Qg aj , 
tenía que ser muy conocedor del , , . u'ni-
laberíntico caserón del Ayunta-] " ^ ^ 1 Comité pro< 
miento y del mecanismo de la caja SVlUCialdOn Mariano Agua8 
robada. j El precio de cada uno 
Esto hizo suponer que el autor|es de c i n c u e n t a c é n t ^ J 
de pesetas que había. 
EL LADRON TENIA QUE SER j 
MUY CONOCEDOR DEL 
TERRENO 
Por las circunstancias que concu-
hubiese ejercido algún cargo en el 
municipio. 
TODO EL VECINDARIO ACUDE 
A PROTESTAR DEL ROBO, NO-
TANDOSE LA AUSENCIA DE 
UN EX ALCALDE 
Bl vecindario, deseoso de aclarar 
el robo, acordó abrir unos pliegos 
en el Ayuntamiento con el fin de 
que el vecindario pudiese firmar en 
sentido de protesta. 
Con esto, además, se perseguía 
observar las manos de los firman-
tes, pues, indudablemente, el autor 
del robo debía tenerlas grandemen-
te lastimadas debido a que para sa-
car el dinero tuvo necesidad de in-
troducir la mano por el estrecho 
agujero que practicó en la susodi 
cha caja. 
Todo el vecindario, excepto uno, 
acudió al requerimiento. 
¿FUE EL EX ALCALDE DE LA 
DICTADURA? 
El vecino en cuestión resultó ser 
José Giner Prats (a) Cabezos, quien 
durante la dictadura ejerció el car-
go de alcalde y el cual, coincidien-
do con el llamamiento que se hizo 
a los vecinos, desapareció del pue-
blo sin despedirse ni de la familia, 
que ignora su paradero. 
Se sabe que este individuo ad-
quirió hace poco fincas por valor 
de más de 4.000 pesetas y que no 
las hizo efectivas por carecer de 
fondos. 
También se ha logrado saber que 
el ex alcalde citado salió a pie con 
dirección hacia la provincia de Cas-
tellón. 
Se han cursado órdenes para su 
detención. 
Estar suscrito a 
República 
e5 í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
PRESUPUESTOS SUI COIIIPMSI) 
M m loMia M u i i 
Pascnai y fienis, 6-Teieiono \m\ 
VALENCIA 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
9'6 grados.. 
Idem mínima de hoy, 2i3. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 681'6. 
Recorrido del viento, 33. 
lïiauiiïiienio m w M 
NACIMIENTOS 
Carmen Garzarán Benedicto. 
Carmen Martínez Cortés. 
Josefa Gómez Lahuerta. 
DEFUNCIONES 
María de Gracia, de 55 años, a 
consecuencia de bronquitis cróni-
ca.—Beneficencia. 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita' 
I
do y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
., Antonio Pérez, 23. TeléfO' 
rada en la provincia, es "O, 51-51. Zaragoza, 
a la vez el de más amplia 
información. 
ea V. lepíkiici V. Ri \'¿p. n.ïi LA VOT 3X5 Taanex. BBBTÓK ^ 








boy ĉ uc viene pertrecha^ esu 
m m LA iniPOTEiiciii o UEJEZ p m i i i i 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y e* 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MON ' 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto esl 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Oayoso, Arenaí, 2 
P R E C I O : 20 P E S E T A S 
çieUrio afianzamos de que España to de extramuros, ha aparecido la —E N V I O POR C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
